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 Yth. Bapak / Ibu       
 di- 
       Jember 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, mengharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji dalam 
Sidang Ujian Komperehensif yang diselenggarakan pada: 
Hari    : Selasa 
Tanggal   : 17 November 2020 
Waktu   
1. Penguji Fakultas : 09.00 – 12.00 WIB 
2. Penguji Prodi : 12.00 – 15.00 WIB 
Acara    : Ujian Komprehensif 





Plt. Wakil Dekan I   
 
 
Siti Raudhatul Jannah  
 
       
 
Catatan : 
1. Mahasiswa wajib konfirmasi dahulu kepada Dosen Penguji terkait teknis Ujian 
2. Dosen Penguji Menyerahkan Form Nilai Ke Akademik 
Jember, 17 November 2020
NO NAMA LENGKAP NIM PRODI SMT PENGUJI 1 / FAKULTAS PENGUJI 2 / PRODI KET




D20163042 BKI IX Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
3 Revita Hidayati D20163046 BKI IX Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
4 Rodlita Bhilizqy D20163041 BKI IX Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
5 Gufron Afandi D20161070 KPI VIII Drs. H. Rosyadi Badar, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
6 Luluk Kholiqoh D20161034 KPI VIII Minan Jauhari, M.Si Mochammad Dawud, M.Sos 
7 Moch. Munir Zakki Al Amin D20161027 KPI IX Minan Jauhari, M.Si Mochammad Dawud, M.Sos 
8 M.muzammil nurul arifin D20161046 KPI IX
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.kom
Mochammad Dawud, M.Sos 
9 Isnaini Wahyu Nurjannah D20162033 PMI IX
Siti Raudhatul Jannah, 
M.Med.kom
H. Zainul Fanani, M.Ag
10 MUHAMMAD IRVAN D2016243 PMI IX Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag H. Zainul Fanani, M.Ag
Jember, 13 November 2020
An. Dekan.
Plt. Wakil Dekan I
Siti Raudhatul Jannah
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